

































































Equipament  Nombre Equipament Nombre
PC ús públic  31 Escàners ús intern 2 
PC portàtils ús públic 20 Televisors 1 
PC ús intern  15 Reproductors DVD 1 
PC portàtils ús intern 2 Fotocopiadores ús públic 2 
Impressores ús intern 9 Fotocopiadores ús intern 2 






































































  Gen  Feb  Mar  Abr  Mai Jun Jul Ago Set Oct  Nov  Des
No 
festius  30421  12091  26994  24374  33012  36092  2278    6964  36482  21410  20133 
Festius        2253  1187  4962        2784    1226 
  2003  2004  2005  2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012
No festius  352810  330935  321937  311410  279646  315565  302122  316725  278703  250221 
Festius  61335  51579  22970  27781  22450  23359  28059  27537  23263  12412 
Total 










2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ocupació
Nivell d’ocupació  
  Gen  Feb  Mar  Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct  Nov  Des
No festius 
matí  52%  17%  55%  51%  64%  65%  2%    30%  61%  58%  69% 
No festius 
tarda  41%  13%  43%  33%  33%  41%      27%  44%  40%  54% 
Festius  
matí        51%    48%        78%    65% 
Festius  





  2003  2004  2005  2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012
































1=Ciència i enginyeria dels materials  9=Transports 16=Termoenergètica 23=Enginyeria 
2=Bioenginyeria  10=Química i enginyeria química 17=Matemàtica 24=Prevenció de riscos laborals
3=Construcció  11=Estadística 18=Mecànica de fluids 25=Globalització 
4=Estructures  12=Física 19=Economia 26=Història de la ciència
5=Sistemes, autom. i inf. ind. 13=Enginyeria nuclear 20=Gestió 27=Idiomes 
6=Electricitat  14=Tecnologia energètica 21=Disseny 28=Biblioteca I humanisme
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Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Reserves
  Gen  Feb Mar  Abr  Mai Jun Jul Ago Set Oct  Nov  Des
Reserves  115  53  131  103  147  174  8    23  167  132  105 
  2009  2010 2011 2012 
Reserves  453  751  1076  1158 
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Servei d’obtenció de documents 
 La  davallada  d’enguany  del  Servei  d’Obtenció  de  Documents  s’explica  per  la 
implementació del nou servei de préstec consorciat PUC, un servei gratuït que permet als 
usuaris  de  les  biblioteques  de  les  institucions  membres del  Consorci  de  Biblioteques 
Universitàries  de  Catalunya  (CBUC),  sol∙licitar  i  tenir  en  préstec  documents  d'una  altra 
biblioteca del CBUC 
 
  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
Demanats  1321  970  669  877  663  590  665  511  357  193 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Visitants
  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 











 S’ha posat en marxa  la nova pàgina web del Fons Històric de Ciència  i Tecnologia. Amb 































































































  2003  2004  2005  2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012




  Gen  Feb Mar  Abr  Mai Jun Jul Ago Set Oct  Nov  Des
Visites  5880  4337  6434  5649  6035  7379  1340  362  3576  8122  5901  4480 
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  Serveis Col∙leccions Espais i equipaments Sales de treball Producció científica
Pàgines més 



















 S’ha  fet  un  nou  butlletí  de  novetats  bibliogràfiques,  a  partir  de  les  funcionalitats  del 
catàleg de  les biblioteques. Aquest butlletí permet  la consulta de  les noves adquisicions 




























































 S’ha  impartit per tercer any el primer nivell de  la competència genèrica “Ús solvent dels 
recursos d’informació”, formant a 569 estudiants de primer curs 
 
 S’ha  implementat el  segon nivell de  la  competència  genèrica  “Ús  solvent dels  recursos 
d’informació”. El  suport de  la Biblioteca en aquest  segon nivell  consisteix en  la  creació 
d’una  assignatura  a  Atenea  amb  el  material  formatiu  necessari  perquè  els  estudiants 









Activitat  Sessions Assistents  Hores 
Competència genèrica “Ús solvent dels recursos 
d’informació”, nivell 1  22  569  22 
Sessions d’acollida per a estudiants Erasmus  2  99  2 
Formació a mida (sessions individuals i per a grups)  6  37  10 













 S’ha  posat  en  marxa  el  nou  Dipòsit  d’exàmens  de  la  UPC,  on  actualment  es  poden 
consultar 3.257 exàmens de l’ETSEIB 
 
 Aquest any s’han  incorporat 504 projectes de  fi de carrera al dipòsit Treballs acadèmics 

















 Des de  la Biblioteca  es dóna  suport  al Projecte DRAC,  revisant  la qualitat de  les dades 
bibliogràfiques  de  les  activitats  de  la  producció  científica  del  professorat    i  grups  de 
recerca  vinculats  a  l'ETSEIB.  Durant  l’any  2012  s’han  rebut  1.335  activitats,  i  se  n’han 
revisat 1.289  
 



























































































  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
Ordinari  99867  96487  79068  84320  74400  102763  104205  98904  61013  52849 
Extraordinari  13723  11582  40717  23115  13200  8582  3079  3079  1787  1429 
Total  113615  108069  119785  107435  87600  111345  107284  101983  62800  54278 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepte  Assignat en €
Llibres  15.556,16 
   Grau   4.596,99 
   Postgrau  4.927,83 
   Especialització  5.017,51 
   Referència  1.013,83 
Premsa  1.588 
Enquadernacions  1.500 
Revistes  31.117 
Idiomes  
(pres. extraordinari ETSEIB)  1.429,00 
Total  54.278,16
27. Millorar la gestió i l’execució 
del pressupost per adequar‐lo a 
criteris d’eficiència segons els 
criteris establerts 
